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Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду надав можливість 
стверджувати, що вивчення проблеми  використання хмарних сервісів для 
інформаційно-аналітичного підтримання організації міжнародного 
співробітництва університету на даний час є досить актуальним. 
Інструменти інформаційно-аналітичної підтримання різних сфер 
діяльності охоплюють інформаційні (спеціалізовані автоматизовані 
системи, призначені для вибірки інформації з автоматизованих систем 
установи і відображення її на web-сайтах певної установи) та хмарні 
(інфраструктури як сервіс (Іnfrastructure-as-a-service, IaaS), платформи як 
сервіс (Рlatform-as-a-service, PaaS), бази даних як сервіси (Database-as-a-
service, DBaaS) та ін.; інтелектуальні ресурси, що включають в себе знання, 
уміння, досвід, відповідно до результатів науково-технічної діяльності 
особистості, організаційно-методичні рішення за різними напрямами 
науки; комплекс організаційно-адміністративних, економіко-математичних 
методів для підтримання ефективного управління діяльністю, що 
визначаються відповідно до основних видів діяльності 
установи/організації. 
Інформаційно-аналітичне підтримання, що стосується міжнародного 
співробітництва університетів, має забезпечувати види діяльності, які 
визначені у Положеннях про відділ організації міжнародної діяльності 
університету, та академічну мобільність учасників освітнього процесу 
згідно з Постановою «Про порядок реалізації прав на академічну 
мобільність», а саме, має забезпечувати діяльність у таких основних 
напрямах: створення та функціонування договорів і проектів; відрядження; 
прийому і рішення протокольних питань; інформаційно-аналітичне 
забезпечення міжнародного співробітництва. 
З огляду на це, напрямами діяльності щодо міжнародного 
співробітництва університету при проектуванні моделі інформаційно-
аналітичної підтримання організації міжнародного співробітництва 
університету будуть відбиратися відповідні інформаційні та хмарні сервіси; 
визначатися належні інтелектуальні ресурси та комплекс організаційно-
адміністративних, економіко-математичних методів для підтримки 
ефективного управління міжнародною діяльністю університету. 
